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〉
「短
歌
指
導
の
実
践
」
ー
は
じ
め
に
短
歌
の
単
元
の
教
材
研
究
を
し
て
い
る
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
使
用
し
て
い
る
光
村
中
学
国
語
2
、
『短
歌
の
世
界
』
と
い
う
文
章
の
中
で
、
歌
人
の
玉
城
徹
氏
が
北
原
白
秋
の
歌
を
引
き
、
次
の
よ
う
な
解
説
を
与
え
て
い
る
。
草
わ
か
ば
色
鉛
筆
の
赤
き
粉
の
散
る
が
い
と
し
く
寝
て
削
る
な
り
若
草
の
上
に
寝
そ
べ
っ
て
、
赤
い
色
鉛
筆
を
削
っ
て
い
る
。
赤
い
、
や
わ
ら
か
い
粉
が
散
っ
て
、
さ
み
ど
り
の
草
若
葉
の
上
に
降
り
か
か
る
。
そ
の
色
の
対
照
の
美
し
さ
が
、
若
い
心
の
感
傷
を
誘
う
よ
う
で
、
そ
れ
に
み
ほ
れ
な
が
ら
、
い
つ
ま
で
も
削
り
続
け
て
い
る
、
と
い
う
の
で
す
。
い
か
に
も
感
じ
や
す
い
青
春
時
代
の
感
覚
の
鋭
き
ゃ
、
繊
細
な
感
情
の
動
き
が
短
歌
の
韻
律
と
よ
く
と
け
合
っ
て
い
る
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
私
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
少
々
め
ん
く
ら
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
歌
の
善
し
悪
し
は
別
と
し
て
、
赤
鉛
筆
を
削
り
続
け
る
と
い
う
感
覚
を
現
在
の
中
学
二
年
生
が
理
解
出
来
る
か
疑
問
で
あ
る
し
、
何
よ
り
も
こ
の
歌
か
ら
彼
ら
に
〈
感
じ
や
す
い
青
春
時
代
の
感
覚
の
鋭
さ
〉
〈
繊
細
な
感
情
の
動
き
〉
を
犬
塚
大
蔵
読
み
取
ら
せ
る
と
い
う
の
は
、
相
当
至
難
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
教
科
書
は
、
そ
の
他
に
若
山
牧
水
か
ら
近
藤
芳
美
ま
で
、
有
名
な
歌
人
の
代
表
作
を
十
数
首
掲
載
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
歌
人
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
本
校
の
よ
う
な
男
子
校
で
、
こ
の
よ
う
な
教
材
だ
け
で
生
徒
が
短
歌
に
対
し
て
興
味
を
持
っ
て
く
れ
る
か
、
大
い
に
疑
問
を
感
じ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
ら
の
近
代
短
歌
と
生
徒
と
の
接
点
が
見
い
だ
せ
な
い
し
、
な
に
や
ら
大
切
に
珍
重
さ
れ
た
歌
ば
か
り
眺
め
さ
せ
る
授
業
に
、
や
る
前
か
ら
行
き
詰
ま
り
を
感
じ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
目
新
し
い
も
の
は
な
い
が
、
自
分
な
り
の
実
践
を
試
み
た
の
で
記
し
て
み
た
い
。
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対
象
学
年
配
当
時
間
中
学
二
年
(
男
子
の
み
)
十
四
時
間
(
内
訳
)
教
科
書
指
導
補
助
プ
リ
ン
ト
解
説
発
表
の
た
め
の
作
業
二
時
間
一時
間
一
時
間
生
徒
発
表
ま
と
め
教
科
書
『短
歌
の
世
界
』
(
短
歌
十
四
首
)
補
助
プ
リ
ン
ト
(
六
枚
)
短
歌
の
基
礎
知
識
(
歴
史
、
修
辞
法
)
、
近
代
短
歌
(
教
科
書
掲
載
さ
れ
た
歌
人
の
作
品
十
二
首
)
、
石
川
啄
木
(
二
四
首
)
、
寺
山
修
司
(
十
三
首)、
俵
万
智
(
十
九
首
)
、
近
代
短
歌
の
流
れ
・
啄
木
年
表
生
徒
が
作
成
し
た
発
表
用
プ
リ
ン
ト
(
六
枚
)
ま
ず
、
授
業
実
践
に
あ
た
り
次
の
三
点
を
柱
と
し
た
。
ー
と
に
か
く
で
き
る
だ
け
多
く
の
短
歌
を
読
ま
せ
る
。
2
何
人
か
の
歌
人
に
つ
い
て
は
、
ま
と
ま
っ
た
数
の
作
品
を
読
ま
せ
る
。
3
生
徒
が
主
体
的
に
授
業
に
取
り
組
む
よ
う
、
生
徒
に
よ
る
発
表
形
式
で
授
業
を
行
、
っ
。
ま
ず
l
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
短
歌
の
鑑
賞
力
そ
の
も
の
は
、
必
ず
し
も
短
歌
教
材
の
学
習
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
短
歌
の
持
つ
魅
力
、
雰
囲
気
を
知
っ
て
も
ら
う
に
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
短
歌
そ
の
も
の
を
読
ん
で
も
ら
う
、
そ
れ
も
で
き
る
だ
け
数
多
く
の
短
歌
に
あ
た
る
ほ
、
つ
が
い
い
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
初
、
百
首
ほ
ど
予
定
し
て
い
た
が
、
最
終
的
に
は
八
十
首
に
と
ど
ま
っ
た
。
次
に
2
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
来
の
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
が
有
名
歌
人
の
代
表
作
を
一
首
ず
つ
並
べ
る
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
作
者
像
や
時
代
背
景
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
理
解
し
に
く
い
歌
も
多
数
あ
り
、
学
ぶ
生
徒
の
側
に
と
っ
て
、
こ
の
方
法
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
か
ね
て
か
六
時
間
二
時
間
教
材
ら
あ
っ
た
。
ま
た
、
少
な
く
と
も
、
短
歌
を
多
読
さ
せ
よ
う
と
い
う
、
今
回
の
目
標
に
も
、
馴
染
み
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
、
教
科
書
に
出
て
い
る
歌
人
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
て
こ
首
ず
つ
プ
リ
ン
ト
に
し
て
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
何
人
か
の
歌
人
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
数
を
ま
と
め
て
読
ま
せ
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
際
に
は
、
中
学
二
年
生
が
少
し
で
も
、
つ
な
が
り
を
持
て
る
歌
人
を
と
い
う
こ
と
で
、
石
川
啄
木
、
寺
山
修
司
、
俵
万
智
の
三
人
を
選
ん
だ
。
啄
木
を
選
ん
だ
の
は
、
一
ヶ
月
後
の
東
北
旅
行
で
渋
民
村
を
訪
ね
る
こ
と
に
し
て
い
た
し
、
彼
の
人
生
や
作
品
の
い
く
つ
か
は
中
学
二
年
生
の
心
に
も
何
か
訴
え
る
も
の
が
あ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
作
口
聞
は
、
生
徒
の
感
覚
に
近
い
も
の
と
し
て
『
一
握
の
砂
』
を
中
心
と
し
た
。
次
の
寺
山
修
司
は
、
以
前
、
駒
場
東
邦
高
校
の
芳
様
隆
氏
の
実
践
を
拝
徳
し
た
時
か
ら
一
度
取
り
上
げ
た
か
っ
た
歌
人
で
あ
る
。
作
品
は
、
寺
山
の
初
期
の
作
品
に
絞
っ
た
。
内
容
の
す
ば
ら
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
寺
山
が
十
五
、
六
の
時
に
作
っ
た
短
歌
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
年
齢
に
近
い
生
徒
が
、
親
近
感
を
覚
え
て
く
れ
る
の
で
は
と
い
う
期
待
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
後
の
俵
万
智
は
、
そ
の
作
品
の
持
つ
感
覚
、
生
徒
に
年
齢
が
最
も
近
く
、
知
名
度
も
高
い
と
こ
ろ
が
魅
力
で
あ
る
。
教
科
書
の
歌
人
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
が
他
界
し
て
い
る
か
、
高
年
齢
で
あ
り
、
生
徒
は
写
真
以
外
で
は
顔
す
ら
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
で
は
、
一
般
的
に
歌
人
に
興
味
が
湧
き
に
く
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
彼
女
の
場
合
、
元
教
師
と
い
う
肩
書
き
も
一
つ
の
大
事
な
要
素
と
い
え
よ
う
。
作
品
は
、
文
庫
化
さ
れ
入
手
し
や
す
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
『
サ
ラ
ダ
記
念
日
」
の
中
か
ら
取
り
上
げ
た
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
歌
人
の
作
品
を
掲
載
し
た
補
助
プ
リ
ン
ト
を
作
成
す
る
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際
に
は
、
単
に
代
表
作
だ
け
で
は
な
く
、
生
徒
の
生
活
に
関
わ
り
あ
る
作
品
も
選
ぶ
こ
と
を
心
が
け
た
。
次
に
3
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
具
体
的
な
授
業
内
容
に
は
触
れ
な
が
ら
説
明
を
す
る
。
ま
ず
最
初
に
、
教
科
書
の
作
品
に
つ
い
て
、
本
文
を
参
妥
d
に
し
な
が
ら
鑑
賞
と
修
辞
技
法
の
説
明
を
中
心
に
授
業
を
行
っ
た
。
特
に
修
辞
技
法
は
、
近
代
短
歌
を
例
に
し
な
い
と
説
明
し
づ
ら
い
し
、
い
ず
れ
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
、
区
切
れ
等
の
基
礎
知
識
と
併
せ
て
指
導
を
行
っ
た
。
そ
の
後
は
、
3
に
あ
る
よ
う
に
生
徒
発
表
を
中
心
と
す
る
授
業
と
し
て
、
ク
ラ
ス
全
員
が
一
人
に
つ
き
一
首
を
各
自
で
調
べ
て
、
そ
れ
を
発
表
す
る
形
式
を
と
っ
た
。
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
、
前
述
の
補
助
プ
リ
ン
ト
(
四
枚
)
を
配
布
し
、
そ
の
中
の
短
歌
に
つ
い
て
各
班
に
割
り
当
て
る
。
そ
し
て
、
各
班
で
ど
の
歌
を
発
表
す
る
か
検
討
し
、
各
々
担
当
者
を
決
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
発
表
の
内
容
は
、
①
歌
と
作
者
名
の
音
読
(
で
き
る
だ
け
感
情
を
こ
め
て
二
回
)
②
区
切
れ
①
使
わ
れ
て
い
る
修
辞
技
法
④
歌
意
①
感
想
も
し
く
は
鑑
賞
の
五
点
と
し
た
。
次
の
授
業
一
時
間
を
発
表
準
備
の
作
業
時
間
に
あ
て
た
。
そ
し
て
、
各
班
毎
に
発
表
内
容
を
一
枚
の
プ
リ
ン
ト
に
ま
と
め
さ
せ
、
印
刷
し
、
こ
れ
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
一
時
間
に
一
斑
の
見
当
で
発
表
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、
肝
心
の
発
表
で
あ
る
が
、
充
分
な
下
調
べ
を
し
、
き
ち
ん
と
し
た
歌
意
、
鑑
賞
を
発
表
す
る
生
徒
も
い
れ
ば
、
た
だ
発
表
し
た
だ
け
と
い
う
生
徒
と
、
か
な
り
レ
ベ
ル
差
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
問
題
に
し
な
か
っ
た
。
立
派
な
鑑
賞
は
、
各
人
が
教
科
書
や
参
考
書
を
読
め
ば
い
い
の
で
あ
る
。
こ
の
発
表
の
目
的
は
、
短
歌
に
直
接
触
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
短
歌
を
み
ん
な
で
共
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
短
歌
に
無
関
心
な
生
徒
で
も
八
十
首
も
読
め
ば
、
な
ん
と
な
く
気
に
入
る
歌
、
気
に
入
ら
な
い
歌
の
一
つ
や
二
つ
は
出
て
来
る
だ
ろ
う
。
こ
の
歌
が
い
い
な
、
と
い
う
押
し
付
け
で
な
い
自
分
自
身
の
感
想
を
一
つ
で
も
持
っ
て
も
ら
え
れ
ば
い
い
、
と
い
う
気
楽
な
気
持
ち
で
あ
っ
た
。
発
表
後
の
質
疑
応
答
に
つ
い
て
は
、
こ
の
手
の
授
業
に
慣
れ
て
い
な
い
の
か
、
各
自
の
予
習
が
足
り
な
い
の
か
、
プ
リ
ン
ト
や
発
表
に
つ
い
て
の
間
違
い
の
指
摘
が
中
心
と
な
り
、
鑑
賞
に
つ
い
て
深
め
て
い
く
と
い
う
レ
ベ
ル
ま
で
は
到
達
し
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
発
表
の
際
、
区
切
れ
や
技
法
の
間
違
い
を
指
摘
す
る
以
外
は
、
教
師
側
の
発
言
は
極
力
控
え
た
。
し
か
し
、
明
ら
か
な
読
み
違
い
に
つ
い
て
は
、
単
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
他
の
ク
ラ
ス
の
発
表
事
例
を
紹
介
し
た
り
、
黒
板
に
絵
な
ど
を
描
き
、
再
考
の
示
唆
、
お
よ
び
解
釈
の
ヒ
ン
ト
を
提
示
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
最
後
に
、
発
表
を
通
し
て
の
生
徒
の
反
応
を
少
し
記
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
啄
木
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
や
は
ら
か
に
柳
あ
を
め
る
北
上
の
岸
辺
自
に
見
ゆ
泣
け
と
ご
と
く
に
の
歌
よ
り
も
、
教
室
の
窓
よ
り
返
げ
て
た
だ
一
人
か
の
域
社
に
寝
に
行
き
し
か
な
わ
が
恋
を
は
じ
め
て
友
に
う
ち
明
け
し
夜
の
こ
と
な
ど
恩
ひ
出
づ
る
日
な
ど
の
ほ
う
が
、
反
応
が
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
啄
木
に
関
し
て
は
、
そ
の
後
の
旅
行
の
事
前
指
導
の
意
味
合
い
も
あ
っ
て
、
- 36ー
生
徒
発
表
の
後
、
啄
木
の
み
年
譜
で
彼
の
足
跡
を
た
ど
っ
た
の
ち
、
再
度
、
短
歌
の
読
み
直
し
を
行
っ
た
。
多
少
、
作
家
論
的
手
法
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
啄
木
の
故
郷
へ
の
哀
惜
や
孤
独
感
と
い
っ
た
も
の
の
一
端
を
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
つ
か
ん
で
く
れ
、
渋
民
を
訪
ね
る
価
値
も
高
ま
っ
た
気
が
す
る
。
寺
山
の
歌
に
つ
い
て
は
、
中
学
生
に
は
や
は
り
難
し
く
、
発
表
は
深
み
に
欠
け
た
と
思
う
が
、
彼
ら
な
り
に
感
じ
取
ろ
う
と
い
う
意
気
込
み
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
特
に
、
黒
土
を
蹴
っ
て
駈
け
り
し
ラ
グ
ビ
ー
群
れ
の
ひ
と
り
の
た
め
に
シ
ャ
ツ
を
編
む
母
夏
帽
の
へ
こ
み
や
す
き
を
膝
に
の
せ
て
わ
が
放
浪
は
パ
ス
に
な
じ
み
き
蛮
声
を
あ
げ
て
九
月
の
森
に
入
れ
り
ハ
イ
ネ
の
た
め
に
学
を
あ
ざ
む
き
な
ど
の
歌
の
ほ
う
が
、
前
出
の
白
秋
の
歌
よ
り
〈
青
春
時
代
の
感
覚
の
鋭
さ
〉
を
連
想
し
や
す
か
っ
た
と
発
表
し
て
く
れ
た
生
徒
が
い
た
点
で
は
、
そ
れ
な
り
の
効
果
が
あ
っ
た
の
で
は
と
思
わ
れ
る
。
最
後
の
俵
万
智
に
つ
い
て
は
、
先
達
に
よ
る
多
く
の
授
業
実
践
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
私
が
彼
女
の
歌
を
一
番
評
価
し
て
い
る
点
は
、
口
語
調
、
会
話
調
を
上
手
に
用
い
て
、
あ
る
稜
の
状
況
を
歌
と
し
て
切
り
取
っ
て
見
せ
る
手
腕
に
長
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
中
二
の
生
徒
で
も
、
少
し
背
伸
び
を
す
れ
ば
歌
の
状
況
を
感
じ
取
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
今
回
の
授
業
の
際
、
ふ
だ
ん
あ
ま
り
国
語
が
得
意
で
な
い
と
言
っ
て
い
る
生
徒
が
「
先
生
、
こ
れ
も
短
歌
な
の
つ
」
と
半
分
驚
い
た
よ
う
に
発
し
た
言
葉
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
文
化
的
遺
産
と
し
て
の
(
?
)
短
歌
の
授
業
も
大
切
だ
が
、
常
に
生
徒
に
新
鮮
な
驚
き
と
発
見
を
与
え
る
授
業
も
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
次
第
で
あ
る
。
E
授
業
を
終
え
て
一
ヶ
月
に
わ
た
る
短
歌
学
習
で
あ
っ
た
が
、
発
表
形
式
だ
っ
た
た
め
か
、
生
徒
は
そ
ん
な
に
長
く
感
じ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
う
少
し
内
容
を
深
め
る
必
要
を
感
じ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
私
が
も
っ
と
計
画
性
を
持
っ
て
授
業
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
今
回
は
、
こ
ち
ら
の
力
不
足
も
あ
っ
て
短
歌
の
実
作
を
行
わ
な
か
っ
た
。
ク
ラ
ス
全
員
で
短
歌
を
作
り
、
そ
れ
を
名
前
を
伏
せ
て
プ
リ
ン
ト
に
し
て
お
互
い
に
批
評
し
合
う
。
ま
た
、
投
票
を
し
て
優
秀
作
品
を
決
め
る
の
も
い
い
。
そ
の
際
に
は
ぜ
ひ
と
も
何
人
か
の
教
師
の
投
稿
作
品
も
そ
の
中
に
入
れ
て
お
き
た
い
:
:
:
課
題
は
っ
き
な
い
。
解
決
の
た
め
の
第
一
歩
は
、
す
べ
て
私
自
身
の
努
力
か
ら
始
ま
る
。
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お
わ
り
に
あ
け
て
待
つ
子
の
口
の
な
か
や
は
ら
か
し
粥
運
ぶ
わ
が
匙
に
ふ
れ
つ
つ
授
業
で
や
っ
た
五
島
美
代
子
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
読
む
度
に
自
然
と
顔
が
ほ
こ
ろ
ん
で
し
ま
う
。
し
か
し
、
以
前
は
こ
の
歌
に
対
し
て
、
こ
ん
な
感
情
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
私
が
子
ど
も
を
持
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
中
二
の
生
徒
が
、
こ
の
歌
か
ら
何
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
私
の
こ
の
実
感
を
上
手
に
彼
ら
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
授
業
の
時
こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
あ
る
生
徒
が
授
業
に
遅
刻
し
て
入
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
訳
を
聞
く
と
、
前
の
授
業
中
、
こ
っ
そ
り
文
庫
本
を
読
ん
で
い
た
の
が
見
つ
か
り
職
員
室
で
叱
ら
れ
て
い
た
と
言
う
。
そ
の
時
、
誰
か
が
こ
う
言
っ
た
。
「
啄
木
に
し
て
も
、
寺
山
に
し
て
も
、
授
業
を
さ
ぼ
っ
て
居
眠
り
し
た
り
本
読
ん
で
た
り
し
て
た
ん
だ
よ
な
。
こ
ん
な
歌
を
授
業
で
教
え
て
い
る
の
に
、
僕
ら
が
実
際
や
る
と
こ
れ
だ
も
の
な
・
」
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
生
徒
と
授
業
の
作
品
、
先
生
と
生
徒
、
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
そ
の
ギ
ャ
ー
プ
は
な
か
な
か
埋
ま
り
そ
う
に
な
い
。
第
一
集
二
九
八
一
年
三
月
)
目
次
注
一
こ
の
実
践
は
、
前
勤
務
校
の
私
立
高
輪
中
学
校
の
も
の
で
あ
る
。
実
践
に
あ
た
っ
て
は
同
校
の
久
保
田
康
夫
教
諭
の
協
力
を
得
た
。
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